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Qualification and testing of CT systems
This chapter focuses on system verification and conformance to specifications. System qualification is carried out to
ensure that the system and itscomponents achieve the best performance—usually corresponding to the
specificationsmade by the manufacturer. Acceptance and reverification testing areundertaken on the overall integrated
system to check whether the system performsas specified.
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